





















Y%!*!F#%,#'&*!65!+!'Kazalo toponima (347-352), a na kraju se nalazi popis izvora i literatu-
re (353-357).








ku, ali i o drugim dalmatinskim komunama.
Iva Kurelac
Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 
550 – oko 1150):'71D' 1/%6!'J/6&*/-'b!67":'c&+/,#"4'Z1+!4!:'"+D'H:')*D'71D' &1!%'^!./-:'
Matica hrvatska, Zagreb 2015., 655 str.
Slijedom projekta Povijest Hrvata'(&61#%74&)'"!'"+12&8'(1/1#=/+!%,!'"/%4#0#'(&+/,#"4/'21-
+!4"6/2'0#8!*,!'&.'"1#.%,#)!'+/,#6!'.&'61!,!'@_D'"4&*,#-!:'6&,/' ,#'0!(&E#&'@__WD:'!'/0'6&,#)',#'
2013. godine izašao peti svezak pod naslovom U potrazi za mirom i blagostanjem. Hrvatske ze-
/)*(#;#135#0'$)*(<;, Matica hrvatska objavila je 2015. njezin novi svezak. Radi se o kronološki pr-
vom svesku edicije Povijest Hrvata, koji nosi naziv Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske ze-
/)*(#;#+! $/(#0+(, *(/#-&*(=;#>$=$#??@#A#$=$#11?@B:'!'E/,!',#'71#.%/3!' 1/%6!'J/6&*/-'b!67"D'Y/%4#-
0!'&("#F#'IGG'"41!%/3!'/'(&./,#*,#%!',#:'7'"6*!.7'"'6&%3#(3/,&8'E/4!+#'"#1/,#:'%!'41/'+#*/6#'3,#*/%#D'
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nih imena i kazalom zemljopisnih pojmova.
Prva cjelina C.<&#.+(D)(,#A#'(/()* (#+!E-$* (#0!0'!- &:('?ABA]@C'$1&,/'E#41%!#"4'(&)*!+*,!D'Z1-
+&,#'L1!E!%/%'!74&1',#'(&)*!+*,!'Kraj antike na hrvatskim prostorima (3-36), u kojemu daje pre-
)*#.'"4!%,!'%!'21+!4"6/8'(1&"4&1/8!'?b7F%!'c!%&%/,!'/'O!*8!3/,!C'4/,#6&8'6!"%#'!%4/6#'/'%!'












na hrvatskom prostoru, koje je potrebno sagledati u dvije faze: fazu postupne transformacije 
1/8"6&)'"+/,#4!'?IDBXD'"4DC'/'9!07'91!%!E6#'?6!1&*/%56#C'7"(&"4!+#'(&*/4/E6#'+*!"4/'/'/%6&1(&1/1!-
%,!'%&+/2'%!1&.!'7'"7"4!+'&$%&+*,#%&)'e/8"6&)'Q!1"4+!D'J!.!*,#'"#'&(/"7,7'#*#8#%4/'(&*/4/E-
ke strukture, odnosno uloga vladara (kneza, kralja), vladareve supruge, velikaša i plemstva. 
`"4/'!74&1'7'"*,#.#-#8'(&)*!+*,7'(&.'%!"*&+&8'Društvo (123-132) stavlja fokus na dvije druš-
tvene skupine, plemstvo i seljaštvo, koje nisu bile podjednako dokumentirane u izvorima, te 
&$1!=7,#'1!0+&,%/'4/,#6'/')*!+%#'0%!E!,6#'"+!6#'&.'%,/2'(1#8!'.&"47(%/8'/0+&1/8!D'd'1!.7'




za razne upravne jedinice (ager, alodij, curtis, predij, villa, vicus). Ante Nazor u svojem radu 
Ustroj hrvatske vojske u ranome srednjem vijeku'?HG\BHW@C'0!6*,7E7,#'6!6&',#'21+!4"6!'+&,"6!'7'1!-
nome srednjem vijeku imala kopnenu vojsku, koja je u sastavu imala konjaništvo i pješaštvo, 
4#'1!4%7'8&1%!1/37:'4#',#'8&)7-#'.!'"#'7"41&,'+&,"6#'4#8#*,/&'%!'"%!F%&,'$!%"6&,'+&,"3/'/'F7(!-
%/,"6/8'?4#1/4&1/,!*%/8C'(&"41&,$!8!D'a'1!%&8'615-!%"4+7')&+&1#'.+!'(&)*!+*,!'!74&1!'T1(/-
mira Vedriša. U prvome poglavlju Pokrštavanje i rana kristijanizacija Hrvata (173-200) bavi se pi-
4!%,#8'(&6154!+!%,!'/'61/"4/,!%/0!3/,#:'&.'6&)!'/'6!.!'"7'Z1+!4/'(&6154#%/:'4#'%!)*!5!+!'0%!E!,'
+#0#'/08#=7'(&6154!+!%,!'&.%&"%&'61/"4/,!%/0!3/,#'/'&$*/6&+!%,!'316+#%/2'/'(&*/4/E6/2'"417647-





bavac potpisuju rad pod naslovom F+!-$#&#.+!D/!'&G !#.+!- !#.&0/( $0' (237-253), u kojem se 
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%!,(1/,#'(1#."4!+*,!'%!"*/,#=#'!%4/E6#'(1!+%#'$!54/%#:'4#'74,#3!,'$/0!%4"6&)'/')#18!%"6&)'(1!+!'
te crkvenog zakonodavstva u razvoju zakonodavstva i pravne znanosti na hrvatskom prosto-
ru. Usko povezana s pravnim razvojem bila je i institucija notarijata, koja na tlu Hrvatske ni-
,#'7'4&8'1!0.&$*,7',&5'(&"4&,!*!:'!*/'"#'/(!6'8&)7'(1!4/4/'0!E#43/'%,#0/%!'1!0+&,!'&.'H_D'"4&*,#-!'
61&0'41/'9!0#K'!C'.&$!'(1+/2'%&4!1!B"61/(4&1!:'$C'.&$!'%&4!1!B"+#-#%/6!:'3C'.&$!'(1&9#"/&%!*%/2'






doblju: pjesništvo (epitaf kraljice Jelene i splitskog nadbiskupa Martina) i literarno “historio-
)1!9"6/V'F!%1'?Y7(#4!1"6/'6!147*!1CD'c1#)*#.'67*471%#'&"4!+54/%#')*!)&*,"6/2:'-/1/*/E%/2'/'*!4/%/E-
6/2'"(&8#%/6!'.&%/&',#'T&8/"*!+'L!*&+/-'7'"+&,#8'1!.7'H+-!'0=!#D)!D$)*&G=!"#<&+&)&G=!#&#)!'& &G=!#
pisana kultura u ranome srednjem vijeku'?@WAB@\GC:'.&6',#'(1#)*#.'78,#4%/E6/2'/'!12/4#64&%"6/2'
ostvarenja od 550. do 1150. godine donijela Magdalena Skoblar u svojem radu N&=$- !#;/*('-




Druga cjelina, Regionalna povijest' ?A]GB]\HC:' 0!(&E/%,#' 1!.&8'Z1+&,!'L1!E!%/%!' /' Y/*+/,#'
Pisk Sjeverozapadna Hrvatska u ranome srednjem vijeku (345-366), u kojem su autori obradili pro-
"4&1'0!(!.%&)'8#=71/,#E,!'6&,/',#'7'1!0.&$*,7'1!%&)'"1#.%,#)'+/,#6!'$/&'(1#&$1!F#%'.&*!"6&8'
%&+/2'(&*/4/E6/2'E/8$#%/6!'S'M+!1!'/'Y*!+#%!D'Z1+&,#'L1!E!%/%'&$1!./&',#'(&.17E,#'Sjeveroi-
0'$G (#H+-!'0=(#;#+! $/(#0+(, *(/#-&*(=; (367-384), a Maurizio Levak Istru i Kvarner u ranome 
srednjem vijeku (385-414). U poglavlju O$+0=&#=$'!+"#N&=!#&#P+%!-! (415-426), Ante Birin daje pre-
)*#.'(&+/,#"4/'(1+&)'"1#./54!'1!%&"1#.%,&+,#6&+%#'21+!4"6#'6%#F#+/%#'4#'!12#&*&56#'$!54/%#:'
6&,!'"#'(&.7.!1!'"'&%&8'/0'(&.17E,!'/08#=7'Y!+#'/'b!.1!%!'?%#6&*/3/%!'%!*!0!'!+!1"6&)'/'91!-
%!E6&)'67*471%&)'617)!:'6!&'/'(1&/0+&./'.&8!-/2'1!./&%/3!CD' !'(&.17E,#'Sjeverne i srednje 
Dalmacije u ranome srednjem vijeku'?]@WB]I@C'(&)*!+*,#',#'%!(/"!&'`+!%'R!"/-:'.&6'"7'0!'Q;L ;#
Dalmaciju'?]IAB]WWC'(1#)*#.'.&%/,#*/'̀ +!%';!,%!1/-'/'>&",#%6!'̂ !"0*&'>*#8!1D'L&1!%'R/*&)1/+/-'
autor je rada Bosna i Hum/Hercegovina (479-491), u kojemu, ponajviše prema arheološkim nala-
zima, donosi kretanje i preklapanje kulturnih utjecaja iz okolnih krajeva i povezanost pojedi-
%/2'(&.17E,!'R&"%#'/'Z#13#)&+/%#'"!'"7",#.%/8'(&*/4/E6/8'4+&1#+/%!8!:'4#')&+&1/'&'8/)1!3/-
,!8!'/'(1&8,#%!8!'7%74!1'.1754+#%#'"4176471#'"4!%&+%/54+!'.&'"1#./%#'H@D'"4&*,#-!D
T1#-!'3,#*/%!'H+-!'0=!#;#/(R; !+$, $/#=$ '(=0'; (495-629) sastoji se od sedam poglavlja. Hr-








me poglavlju, Papinstvo (533-548), isti autor iz zapisa u dokumentima papinske provenijencije 
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vezanosti hrvatskih prostora s Q;L $/#M'!)&*$/'?GIABGX_C'(&$1/%7*!'"#' 1/%6!'J/6&*/-'b!67":'!'
Balkanske sklavinije i Bugarska (581-608) predmet su obrade Trpimira Vedriša. Sinteza završava 
1!.&8' 1/%6#'J/6&*/-'b!67"'(&.'%!"*&+&8'Ugarska (609-629), u kojemu autorica piše o nastan-
67'%!,.7)&+,#E%/,#'(&+#0!%&"4/'/'.1F!+%#'0!,#.%/3#'6&,7'"7'21+!4"6/'(1&"4&1/'/8!*/'"'/6&,&8'.1-
F!+%&8'4+&1#+/%&8:'!'6&,!'-#'41!,!4/'E!6'(1#6&'X__')&./%!D









Medieval Buda in Context, ur. Balázs Nagy – Martin Rady – Katalin Szende – András 
Vadas, Brill, Leiden – Boston 2016., 577 str.
d)*#.%!'/0.!+!E6!'67-!'R1/**'&$,!+/*!',#'0$&1%/6'1!.&+!'9(,&(-!)#U;,!#& #K$ '(V'. Glavni 
urednici ovog izdanja su Balázs Nagy, Martin Rady, Katalin Szende i András Vadas. Uz uvod-
%/'1!.:'0$&1%/6'"!.1F/'767(%&'@H'!74&1"6/'1!.:'6&,/'"7'(&./,#*,#%/'7'5#"4'4#8!4"6/2'$*&6&+!D'J!'
(&E#467'/0.!%,!'%!*!0/'"#'(&(/"'"*/6&+%/2'(1/6!0!'?N&0'#$W#X&D;+(0, X-XII), popis kratica (N&0'#$W#
Abbreviations, XIII-XVI) te bilješke o autorima (Y$'(0#$ #K$ '+&%;'$+0, XVII-XXII).
Uvodni rad Introduction'?HB@HC'(&4(/"7,#'71#.%/54+&:'!'7'%,#87'"#'%!*!0/'"!F#4!'61&%&*&)/,!'
povijesti srednjovjekovnih naselja Budima, Óbude i Pešte koja su ujedinjena tek u drugoj po-
*&+/3/'H\D'"4&*,#-!D'M74&1/'%!(&8/%,7'6!6&'"7'/"41!F/+!%,!'7'&+&8'0$&1%/67'7)*!+%&8'7"8,#-




Prvi tematski blok, H&0'$+Z"#T$;+:(0"#H&0'$+&$D+!.JZ:'0!(1!+&',#'4!6&=#1'7+&.%&)'6!1!64#-
1!'/'&(/"7,#'1!0+&,'"1&.%/2'/'(1!4#-/2'(&+/,#"%/2'0%!%&"4/'/'/%"4/473/,!'0!'/"41!F/+!%,#'"1#.%,&-
vjekovne Budimpešte. Zoltán Bencze u [J(#U;,!.(0'#H&0'$+Z#9;0(;/#! ,#'J(#I(,&0:$-(+Z#$W#9(-
dieval Buda (25-51) govori o povijesti budimpeštanskog povijesnog muzeja te o glavnim arhe-
&*&56/8'/"41!F/+!%,/8!'7'@_D'"4&*,#-7D'`"4+g%'>#%h#1#"'7'E*!%67'[J(#X!'(#$W#'J(#9(,&(-!)#\+:J&-
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